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Rancang bangun alat simulasi pompa hubungan seri dan paralel bertujuan 
untuk mengetahui kinerja pompa. Dari hasil Pengujian karakteristik pompa 
menggunakan fluida air pada hubungan seri dengan spesifikasi berbeda dapat 
diperoleh data sebagai berikut :  debit maksimal 55 L/min, head total 2,103058 m 
dan debit terendah 15 L/min dengan head total 36,35731 m, serta menghasilkan 
efisiensi terbesar 13,9097% pada debit 35 L/min. Sedangkan hubungan paralel 
dengan spesifikasi berbeda dapat diperoleh data sebagai berikut : debit maksimal 
75 L/min, head total 10,40469 m dan debit terendah 15 L/min dengan head total 
21,07003 m serta menghasilkan efisiensi terbesar 13,14375% pada debit 60 
L/min. Dari hasil simulasi disimpulkan bahwa debit terbesar diperoleh saat 
hubungan paralel dan head total yang terbesar diperoleh hubungan seri .  













Engineering simulation tools of series and parallel connection pump aims 
to determine the performance of the pump system. From result of test of pump 
charactheristic use water fluid at series connection with specification different 
can be obtained by following data:  maximal debit 55 L/minute, totally head is 
2,103058 m and lowest debit is 15 L/minute with totally head 36,35731 m and 
produces the greatest efficiency 13,9097% with debit 35 L/minute. Whereas 
parallel connection with specification different can be obtained by the following 
data : maximal debit is 75 L/ minute, totally head is 10,40469 m and lowest debit 
is 15 L/ minute with totally head 21,07003 m and produces the greatest efficiency 
13,14375% with debit 60 L/minute. From the simulation results concluded that 
the largest discharge is obtained when a parallel connection and the largest total 
head obtained connection series. 
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Simbol Keterangan Satuan 
A Luas penampang pipa m2 
C Koefisien  pipa  
D Diameter dalam pipa M 
F Koefisien kerugian  
G Percepatan gravitasi m/s2 
H Head pompa M 
Hsis Head sistem M 
Hsv NPSH yang tersedia M 
HsvN NPSH yang diperlukan M 
Ha Head statis M 
Hd Head discrad atau tekan M 
hda Head tekan statis M 
Hf Head kerugian M 
Hs Head suction atau hisap M 
hsa Head hisap statis M 
hls Kerugian head sepanjang pipa hisap M 
I Arus listrik Ampere 
K Koefisien gesekan  
L Panjang pipa M 
N Putaran Pompa Rpm 
Ns Putaran spesifik Rpm 
Pa Tekanan atmosfir kgf/m2 
Pd Tekanan tekan kg/cm
2 
Pi Daya  Motor kW 
Ps Tekanan hisap Bar 
Pv Tekanan uap jenuh kgf/m
2 
Pw Daya Air kW 
Q Kapasitas atau laju aliran L/min 
R Jari-jari lengkung sumbu belokan M 
S Kecepatan spesifik hisap m/s 







2/2g Head kecepatan keluar M 
Γ Berat fluida per satuan volume kgf/m3 
ph  
Perbedaan head tekanan yang bekerja pada kedua 
permukaan 
M 
 Sudut belokan 
0 
Σ Koefisien kavitasi  
η Efisiensi Pompa % 
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